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Лечение бактериальных инфек-ций кожи, инфицированных ран 
различного происхождения относятся 
к актуальным проблемам медицины. 
В последние годы неблагоприятные 
изменения иммунобиологической ре-
активности макроорганизма под влия-
нием повреждающих факторов обще-
технического прогресса (загрязнение 
окружающей среды, «химизация» 
уклада жизни, ионизирующего излу-
чения и т.д.) приводят к увеличению 
числа больных с гнойными ослож-
нениями и ухудшению результатов 
их лечения: участились различные 
токсико-аллергические реакции, слу-
чаи неблагоприятных последствий, 
а также увеличились сроки лечения. 
В частности, длительный период за-
живления объясняется значительным 
количеством факторов повреждения 
(сосудов тканей, региональные нару-
шения кровообращения) и высокой 
частотой инфекционных поражений 
мягких тканей. Возможность ликви-
дации раневой инфекции и создание 
условий для заживления ран часто ог-
раничено. Это побуждает к проведе-
нию поиска нетрадиционных лекарс-
твенных средств для местного приме-
нения с высокими терапевтическими 
характеристиками и достаточной 
антибактериальной активностью .
Болезнь представляет собой раз-
нообразный эволюционный процесс 
со сложным перемещением актив-
ности проявления метаболического 
и функционально-структурного про-
явления заболевания человека. Это 
обусловливает необходимость диффе-
ренциального подхода врача к подбо-
ру определенных средств терапии на 
разных этапах развития заболевания. 
При острых процессах или на этапе 
обострения хронических, когда на 
передний план выступают функци-
ональные клинические проявления 
болезни, ведущая роль должна при-
надлежать средствам адаптогенной и 
симптоматической терапии в виде ак-
тивных медикаментозных препаратов, 
а также лекарственных растений (ЛР) 
с выраженными фармакологическими 
эффектами. При хроническом про-
хождении заболевания, например, в 
стадии реабилитации, когда основная 
цепочка патогенетического процесса 
сосредоточена в метаболических на-
рушениях, существенная роль должна 
принадлежать средствам метаболичес-
кой терапии, в частности, раститель-
ного происхождения. Таким образом, 
комплексное лечебное воздействие 
(политерапия) является главным при-
нципом лечебного эффекта галеновых 
препаратов из ЛР и фитотерапии.
Современная научная фитотера-
пия использует в своей практике, как 
правило, традиционные лекарствен-
ные формы экстемпорального изго-
товления: настои, отвары, экстракты 
и очень мало использует соки ЛР, за-
нимающих значительное место в ар-
сенале лекарственных средств народ-
ной медицины. Соки изготавливаются 
из свежих растений и не проходят 
техническую или технологическую 
обработку, благодаря чему сохраняют 
в активном состоянии весь комплекс 
биологически- (фармакологически-) 
активных веществ, обусловливаю-
щих симптоматическое, этиотропное, 
местное, резорбтивное, выборочное 
или патогенетическое действие на 
организм человека. Фармакологичес-
ки активными могут быть природ-
ные вещества первичного (например, 
липиды, полисахариды, витамины, 
белки, ферменты, органические кис-
лоты) или вторичного синтеза (алка-
лоиды, сапонины, гликозиды, дубиль-
ные вещества, терпены, флавоноиды 
и др.).
Растение всегда удерживает опре-
деленный фармакологически актив-
ный комплекс, в котором выделяют 
основное активное вещество (дейст-
вующее вещество). Оно физиологи-
чески влияет на организм человека 
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или обладает биологической актив-
ностью в отношении возбудителей 
различных болезней. Все другие ве-
щества в составе растения являются 
сопутствующими и также влияют на 
прохождение лечебного процесса. 
Например, отдельные сопутствующие 
вещества (полисахариды, дубильные 
вещества) за период набухания спо-
собствуют пролонгированному дейст-
вию основных лечебных веществ, 
крайне важно в случае затяжных, хро-
нических болезней.
Соки обладают ярким лечебным 
спектром, а именно оказывают тера-
певтическое (болеутоляющее, проти-
вовоспалительное, генерирующее) и 
регуляторное действие, нормализуют 
кровяное давление и сердечно – сосу-
дистую деятельность, влияют на про-
цессы обмена в организме, повышают 
его защитные свойства и фагоцитар-
ную деятельность лейкоцитов, по-
давляют ферментативную активность 
кокковой микрофлоры и т.д. Фитопре-
параты проявляют оздоравливающее 
воздействие, улучшают пищеварение 
и обменные процессы, стимулируют 
выделение пищеварительных соков, 
повышают сопротивляемость орга-
низма. Более высокая способность 
сохранять биологически активные 
вещества присуща именно сокам с 
мякотью.
Польза употребления натураль-
ных продуктов питания – растений 
хлебных, крупяных, бобовых, овощ-
ных, масличных, плодово-ягодных, 
цитрусовых, орехово-плодовых, пря-
ных, вкусовых, тонизирующих – не 
подлежит сомнению. Но при некото-
рых случаях эти пищевые растения 
одновременно выполняют и функ-
ции лекарственных, которые трудно 
заменить фармакологическими препа-
ратами.
Кроме этого, ЛР выгодно отли-
чаются от других медикаментозных 
средств наличием в них микроэлемен-
тов, витаминов, антиоксидантов, пек-
тинов, минеральных солей, эфирных 
масел, биогенных веществ. Поэтому 
фитопрепараты следует использовать 
как с профилактической целью, так и 
на начальном этапе оздоровления, для 
длительных курсов лечения, в течение 
реабилитации после изнурительных 
заболеваний или операционного вме-
шательства.
В случае проблем с кожей (дерма-
титы, экзема, лишаи, язвы, себорея, 
пролежни, чесотка, фурункулы и др.), 
растительные соки наиболее целесо-
образно применять больным с хрони-
ческими заболеваниями. Имеет место 
медленная, но систематическое дейст-
вие на организм. Конечно, лечебный 
эффект в случае соколечения не-
сколько ниже, чем при использовании 
актопротекторов, ноотропов, антиги-
поксантов, фармацевтических адап-
тогенов, однако он более устойчив, 
длительный и сопровождается комп-
лексом положительных изменений в 
физиологической, биохимической и 
иммунобиологической системах. Это 
способствует существенному повы-
шению резистентности организма к 
широкому спектру самых неблагопри-
ятных условиях. К тому же сущест-
венным фактором при сокотерапии 
есть разнообразные оздоровительные 
мероприятия (пребывание на свежем 
воздухе, в лесу, на солнце, гимнасти-
ческие упражнения, массаж, лечебные 
ванны) и рациональное питание.
Считаем необходимым поставить 
вопрос о пути попадания биологи-
чески активных веществ в организме 
человека. Поясним это на примере 
витаминов. О важности аскорбино-
вой кислоты для организма челове-
ка свидетельствует тот факт, что при 
тяжелых болезненных состояниях 
организма (например, при массив-
ных ожогах, в послеоперационный 
период) количество ее в крови и моче 
быстро уменьшается, а в случае стрес-
са содержание этого витамина умень-
шается в надпочечниках. Поскольку 
потребность организма в аскорбино-
вой кислоте при различных болезнях 
чрезвычайно велика, то ее приходит-
ся удовлетворять в основном за счет 
синтетических препаратов. В лимо-
нах, смородине, шиповнике и других 
фруктах и овощах этот витамин со-
четается с флавоновыми веществами, 
которые усиливают его действие. Так, 
естественная аскорбиновая кислота в 
3-5 раз активнее своего синтетическо-
го аналога. Кроме того, организм че-
ловека не образует аскорбиновой кис-
лоты и не депонирует ее. Поэтому для 
хорошего самочувствия и нормали-
зации процессов жизнедеятельности 
лучше употреблять растительные экс-
тракты, содержащие этот витамин (в 
частности, содержащийся в шипов-
нике), чем синтетические препараты 
аскорбиновой кислоты.
Согласно проведенного литера-
турного анализа, было обнаружено 
около 300 ЛР, соки которых исполь-
зуют как лекарственные средства для 
профилактики и лечения целого ряда 
заболеваний в хирургической, стома-
тологической, акушерско-гинекологи-
ческой, офтальмологической, отола-
рингологической практике.
Соки – это вполне самостоятель-
ная лекарственная форма достаточно 
широкого спектра применения и, ко-
нечно, более эффективна, чем тради-
ционные фитопрепараты.
Значительное место отводится 
растительным сокам с противовоспа-
лительным, ранозаживляющим и ан-
тисептическим действием. Они при-
меняются преимущественно наружно 
в виде примочек и орошений (для 
лечения лишаев, чесотки, при укусах 
ос, змей или бешеных животных), 
обмываний (лечение ран, ожогов, 
фурункулов, язв, обморожений) и вти-
раний (в волосистую часть головы 
при выпадении волос).
Как показал проведенный обзор 
литературы, проблема ускорения за-
живления ран любого происхождения 
(в т.ч. и ожоговых) находится в поле 
зрения целого ряда исследователей. 
Методика лечения ран под повяз-
кой сегодня остается одной из глав-
ных в комбустиологичной практике. 
Преимущество указанного метода: в 
месте поражения создаются макси-
мальные концентрации препарата, что 
обеспечивает эффективность лечения 
раневого процесса . Методика лечения 
ран под повязкой состоит из следую-
щих этапов: а) участок раны обраба-
тывают антисептическим раствором 
(фурацилином, перекисью водорода 
и др.); б) из подготовленных растений 
выжимают сок и обильно орошают им 
пораженную поверхность; в) накры-
вают стерильной марлевой салфеткой, 
состоящей из 4-5 слоев марли (или 
прикладывают насыщенные свежим 
растительным соком стерильные там-
поны), и перевязывают; г) увлажнен-
ные соко салфетки меняют 3-4 раза 
в день, не допуская высыхания и 
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возможного прилипания повязки; д) в 
интервалах коже предоставляется воз-
можность просохнуть.
В случаях лечения ожоговых ран 
целесообразно использовать извлече-
ния из растений, в химическом соста-
ве которых преобладают таннины и 
таниды (например с Аистника цикут-
ного, Крапивы двудомной, Каланхоэ 
перистого). Однако эффективность 
дубильных веществ ограничена 1-2 
днями и проявляется преимущест-
венно при ожогах I степени. Соки 
вяжущего действия, уплотняя слои 
кожи, препятствуют их отслоению с 
образованием пузырьков и оказывают 
противовоспалительный эффект. При 
незначительных ожогах они могут 
скорее купировать возможное разви-
тие воспалительного процесса. При 
более сильных ожогах сразу же после 
первой попытки задубить кожу омове-
нием и примочкой вяжущих соков, на-
стоев и отваров растений, в народной 
медицине применяют обкладывание 
раны мякотью тыквы, картофеля, мор-
кови, черники или земляники. Массу 
рекомендуется наносить на обожжен-
ную поверхность, накрывая стериль-
ной марлевой салфеткой и располагая 
ее между слоями марли. Препятст-
вует образованию пузырьков сок 
Лука огородного или кашица из этого 
растения.
Как показал проведенный анализ, 
высокий ранозаживляющий, противо-
воспалительный и антисептический 
эффект имеет место при применении 
повязок, пропитанных соком целого 
ряда растений: Каланхоэ перистого, 
Крапивы двудомной, Тыквы обык-
новенной, Алоэ древовидного, кар-
тофеля, моркови посевной, Черники 
обыкновенной, Земляники лесной, 
Буквицы лекарственной, Гречки обык-
новенной, Клюквы четырехлепестко-
вой, медуницы лекарственной, Лука 
огородного, подорожника большого, 
Луковицы гусиной, хвоща полевого, 
лапчатки гусиной, тысячелистника 
обыкновенного, Чеснока огородного, 
Зверобоя продырявленного, Аистника 
цикутного и т.д.
Химический состав указанных 
растений обусловливает сокращение 
срока лечения ран любого происхож-
дения: резаных (вследствие действия 
острого режущего предмета), рубле-
ных (вследствие удара острым тяже-
лым предметом), колотых (вследствие 
удара острым колючей предметом – 
гвоздем, шилом, забитых (вследствие 
удара тупым предметом), укушенных, 
ядовитых (при укусе змей, скорпио-
нов) и ожоговых ран, в т.ч. и инфици-
рованных.
В частности, зверобой, буквица и 
алоэ способны стимулировать реге-
нерацию тканей. К тому же, буквица 
предоставляет антисептический эф-
фект, способствует зарастанию ран и 
заживлению варикозных язв. Каланхоэ 
перистое является источником по-
лучения сока, широко применяют в 
хирургической практике при гнойно 
– некротических процессах на месте 
ранения или швов. Мазь из сока рас-
тения применяют при пролежнях, 
трофических язвах при варикозах, пе-
ресадках кожи. Луковица гусиная спо-
собствует торможению кровотечения 
из раны, снимает чувство боли, изле-
чивает трофические язвы, длительно 
незаживающие. По лечебным свойст-
вам растение близко к чесноку, сок 
которого полностью прекращает рост 
кишечной, тифозной и паратифозной 
палочек, дифтерийной и синегнойной 
бактерии.
Алоэ древовидное содержит такое 
большое количество минеральных 
веществ и витаминов, с легкостью 
может заменить аптечку первой по-
мощи. Регенерирующее способность 
алоэ используют для лечения солнеч-
ных ожогов. Сок растения является 
бактерицидным по отношению к ряду 
микроорганизмов. Высокоэффектив-
ный при лечении фурункулов, мокрой 
себорее, экземы, местных воспалений 
кожи. Свежий сок алоэ нашел широ-
кое применение в различных областях 
медицинской практики и в народной 
медицине.
Хорошо дезинфицируют поверх-
ность раны и эффективно вытягивают 
гной соки, полученные из клюквы, 
гречихи, чеснока, лука, алоэ, калан-
хоэ, крапивы (применяют смесь сока 
или толченых листьев с поваренной 
солью) и т.д.
В литературе имеются ссылки на 
существенное сокращение ранозажив-
ляющего процесса при использовании 
салфеток из микса ряда растительных 
соков. Например, смесь 1:1 из сока 
алоэ и каланхоэ, чеснока и лука, тыся-
челистника и подорожника, крапивы 
жгучей и подмаренника.
Проанализирована структура 
(частота) повторяемости ЛР противо-
воспалительного, ранозаживляющего 
и антисептического действия опре-
деленных семей в работах ведущих 
специалистов. Так, количество упо-
минаний растений представителей 
семейства Asteraceae – 6; предста-
вителей семей Rosaceae, Liliaceae и 
Polygonaceae – по 4; представителей 
семейства Cruciferae – 3. На эти рас-
тения обращалось особое внимание. 
Подтверждено мнение о том, что 
представители семейства Asteraceae 
(астровых) является практически са-
мыми распространенными среди био-
логического мира растений .
Таким образом, употребление сы-
рых соков ЛР – важное звено лечения 
инфицированных ран, ожогов, дерма-
титов, при изнурительных болезнях, 
хронических интоксикациях и в пос-
леоперационный период. Фитолече-
ние чрезвычайно благоприятно влияет 
на оздоровление организма в целом. 
Итак, целесообразность лечебно-
профилактического применения фи-
тотерапевтических средств является 
неоспоримым. Заинтересованность в 
данных, представленных авторами, 
проявляется еще и в том, что расти-
тельные источники получения соков 
– общеукрепляющие, что позволяет 
проводить оздоровительный курс дома 
под наблюдением врача.
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